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“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia 
amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu 
menyukai sesuatu padahal ia amat buruk 
bagimu. Allah Maha Mengetahui sedangkan 
kamu tidak.”  







“ Cobalah untuk tidak menjadi seseorang 









“Semakin kita merasa banyak berjasa, semakin 
banyak kekecewaan yang kita rasakan, maka 
kunci agar tidak banyak kecewa adalah 
keikhlasan.” 







“ Hati adalah metronome dari diri dan 
hidup kita. Kelolalah, niscaya akan 
membuat kita lebih mendewasakan diri 
dalam menghadapi dunia.”  
(Mohammad Faisal Febriana) 
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